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LE MOUVEMENT FÉMINISTE 
E N  C A T A L O G N E  OU C E N T  A N S  
D E  FÉMINISME 
DIRECTEMENT INFLUENCÉ PAR LES MOUVEMENTS POUR LE VOTE 
DES FEMMES ANGLAIS, NORD-AMÉRICAIN ET FRANCAIS, 
LE MOUVEMENT FÉMINISTE APPARA~T EN CATALOGNE DURANT 
LA SECONDE MOITIÉ DU xxe SIECLE. 
I S A B E L  SEGURA É C R I V A I N  
irectement influencé par les mou- 
vements pour le vote des femmes 
anglais, nord-américain et fran- 
cais, le mouvement féministe apparait en 
Catalogne durant la seconde moitié du 
xxe siecle. 
Le premier indice de son existence fut 
17explosion de la polémique au sujet de la 
capacité intellectuelle des femmes, polé- 
mique qui sera divulguée sous forme de 
lettre dans les revues et journaux de 
l'époque. Chacun des deux camps défen- 
dra ardemrnent ses opinions : les uns, allé- 
guant des principes scientifiques, parle- 
ront de lyinfériorité intellectuelle des 
femmes par rapport aux hommes et les 
autres, invoquant les memes principes, 
d'égalité. 
A partir des années soixante du sikcle 
dernier, les partisans de l'égalité trou- 
vkrent dans les revues de femmes, qui de- 
puis la décade mentionnée et jusqu'i la 
fin du siecle seront le moteur du mouve- 
ment féministe, un cadre idéal pour diffu- 
ser leurs opinions. Les femmes faisant 
partie du conseil de rédaction de ces 
revues étaient les filles de la bourgeoisie 
érudite, progressiste et européiste. 
Comme elles étaient au courant du mou- 
vement féministe anglais, leurs articles 
informaient ponctuellement des actes, 
congres et actions que le mouvement fé- 
ministe organisait en peu partout dans le 
monde. C'est ainsi qu'un certain secteur 
de lecteurs et de lectrices catalans savent 
que la National Society for Women's Su- 
frage (Société nationale pour le vote des 
femmes) a été créée, connaissent le pro- 
jet présenté par le député Mason devant 
le Parlement de Londres en 1883, récla- 
mant le droit de vote pour les femmes, et 
iront jusqu'i~ éprouver une certaine sym- 
pathie pour Mrs Pankhurst. . 
Toutefois, le leitmotiv des revues de 
femmes et du mouvement féministe cata- 
lan était la revendication du -droit des 
femmes a l'éducation. Pour les femmes 
du X I X ~  sikcle 17éducation a un pouvoir li- 
bérateur. 11 faut éduquer les femmes 
pour en terminer avec la condition de 
soumission dans laquelle elles vivent. 
C'est la raison pour laquelle, et dans un 
premier temps, il était indispensable que 
le contenu de l'enseignement changeiit, 
enseignement auquel seules quelques 
" privilégiées " avaient acces et qui 
consistait en quelques notions de mu- 
sique et de peinture, un peu de gram- 
maire et beaucoup de religion. Cepen- 
dant, ce Corpus de connaissances ne leur 
permettait pas de développer leurs habi- 
lités artistiques, pas plus qu'il ne les pré- 
parait 2 l'exercice d'une profession leur 
donnant la posibilité de suryivre sans 
avoir i dépendre économiquement du 
chef de famille, qu'il fiit pere ou mari. 
Ces changements remettaient en cause 
l'archétype féminin que l'idéologie domi- 
nante tentait d'imposer - la femmet 
mkre, dont l'unique et exclusive fonction 
consistait 2 reproduire l'espece hu- 
maine - et provoqukrent une forte réac- 
tion. Ainsi, lorsqu'en 1875 Dolors Aleu 
s'inscrivit i la faculté de Médecine de l'u- 
niversité de Barcelone, les pages des pu- 
blications médicales et de quelques jour- 
naux se remplirent d'injures contre sa 
personne en tant que représentante du 
sexe féminin. L'opposition, débordant le 
cadre strict de la presse, prit une telle 
ampleur que Dolors Aleu se vit dans l'o- 
bligation d'assister aux cours accompa- 
gnée par deux gardiens de la paix. En dé- 
pit de tous ces obstacles, elle acheva sa 
médecine en 1879 - seulement sept ans 
apres que Mademoiselle Garret eut obte- 
nu le meme diplome i Paris et quatorze 
ans apres qu'eut été instauré 2 Londres 
l'enseignement médica1 pour les femmes. 
Elle obtint son doctorat en 1883. 
L'entrée de Dolors Aleu a 1'Université ne 
supposa pour les féministes de l'époque 
qu'une victoire partielle, étant donné 
qu7il leur faudra attendre 1910 pour que 
le ministere de 171nstruction publique au- 
torise officiellement les femmes a s'ins- 
crire en faculté. Entre 1875 et 1910, les 
quelques femmes qui franchissaient le 
seuil de l'université ne le faisaient qu'i 
titre bienveillant, griice a des autorisa- 
tions spéciales, jamais comme un droit. 
La presse féminine du siecle dernier ca- 
nalisa également une autre revendica- 
tion : celle du droit de vote. L'année 
1882 vit apparaitre 2 Barcelone trois 
revues, " La Mujer ", " El Album del 
Bello Sexo " et " La Ilustración de la 
Mujer ". Les deux premieres, qui por- 
taient comme sous-titres " La femme dé- 
fendra le droit des femmes " et " Défen- 
seur des droits des femmes " étaient de 
véritables manifestes. Ces revues, les 
deux premieres dirigées par Thérese 
Coudray et " L'Ilustración de la Mujer " 
co-dirigée par Dolors Monserdh, entre- 
prirent une campagne en faveur de l'éga- 
lité des droits entre les hommes et les 
femmes, adoptkrent la consigne 
" VOTES FOR WOMEN ", tout en ser- 
vant de noyau promoteur de groupes de 
femmes qui réussirent a convoquer deux 
congres, l'un a Barcelone et l'autre a Pal- 
ma de Majorque. Cependant, l'existence 
de ces revues fut éphémere et, vers la fin 
du siecle, le caractere radical de leurs po- 
sitions, i mesure que le débat féministe 
passait entre les mains de certains partis 
politiques, perdit progressivement de sa 
force. 
Durant les années trente de notre siecle, 
on assiste i une reprise du mouvement 
féministe qui converge ses efforts sur la 
revendication du droit de vote pour les 
femmes, droit qui ne sera pas reconnu 
avant 1931, date a laquelle des élections 
municipales mettent en défaite le gouver- 
nement de la monarchie au profit des 
partis républicains. Le Parlement, a l'is- 
sue d'un long débat, approuva alors l'ar- 
ticle 34 de la Constitution républicaine 
établissant que " Les citoyens de l'un et 
l'autre sexe, de plus de vingt-trois ans 
d'age, auront les memes droits électo- 
raux. " 
Durant les années trente, les femmes 
obtinrent quelque chose de plus que 
le vote : le droit a l'avortement. En 
vertu d'un décret émanant de la prési- 
dence de la Generalitat de Catalogne, du 
25 décembre 1936, l'interruption arti- 
ficielle de la grossesse pouvait etre pra- 
tiquée dans les hopitaux, cliniques et 
institutions sanitaires dépendant de la 
Generalitat. La fin de la guerre civile 
avec la victoire du général Franco impo- 
sa une dictature militaire qui réduisit a 
néant toutes les libertés obtenues du- 
rant la période républicaine, et faucha 
le long processus, mis en route par 
quelques audacieuses féministes du X I X ~  
sikcle, visant a faire des femmes autre 
chose, pour reprendre les termes de Thé- 
rese Coudray, qu'une simple " usine des- 
tinée a la production de la multiplication 
humaine ". Le régime franquiste enfer- 
ma de nouveau les femmes entre les 
quatre murs de leur foyer et leur attribua 
une seule et unique mission, celle de 
mkre. 
L'histoire du mouvement féministe des 
dernieres années, surtout 2 partir de 
1976, déclarée année internationale de 
la femme, a consisté 2 rattraper le fil 
qu7avaient tissé ses ancetres. 
